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代からであるが，今からちょうど 100年前の 1906年に，協同教育（Cooperative Education）とし
てシンシナティ大学の前身である工業校で取り入れられてから，工業と産業の分野に広く普及し
てきた．この協同教育アプローチは，大学と受け入れ団体での理論と実践の反復を通して教育の
質の向上を促すという教育理念に基づき，現在 43カ国で実施されている（University of Cincin-
nati, 2005）．
シンシナティ大学では，国内で実施される協同教育を発展させた形で，1990年に国際企業研


































pendent）学習スタイルを持つ傾向があることを示している．また，Jehng, Johnson, & Anderson
（1993）は，工学，経営学専攻の学生は確定知識（Certain Knowledge）のビリーフを持つ傾向が






























































































































週 テキスト（げんき 1）の進度 作文の課題
1 1課から 2課（途中） 作文（1） 私の専門




4 7課から 9課（途中） 作文（5） 企業研修の仕事
5 9課から 11課（途中） 作文（6） 企業研修（まとめ）





























of Technology, 2005）．シンシナティ大学の ICPの春期集中コース開始時点では，夏期集中コー
スを受ける以前に日本語を学習したことがある学生が中級レベルであったこともあるが，大半は
初級レベルである．また，コース期間は，金沢工業大学の Intensive Japanese for Science and



























































英語から日本語への翻訳には，“Kyoto Notre Dame University Japanese-English Dictionary Inter-
face（Kyoto Notre Dame University, 2002）”（オンライン英和辞典），“Random House English-
Japanese Dictionary（Nakao, 1997）”（一般用英和辞典），“English／Japanese Glossary of Scientific and














語，形容詞 65語，動詞 48語と名詞の比重が高く，約 83％を占めている．更に掲載語彙を基本
的な語彙（ 基本語と呼ぶ）と 技術用語の 2部に分けた．この分類を行なうため，一般大





は，名詞 16語，形容詞 4語，動詞 4語で，合計 24語あった．教科書 2種類に載っている語彙は
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教材 B 聴解教材 GEウィメンズ・ネットワーク（General Electric in Japan Website）（抜粋）
Part B：聞く練習・インタビュープロジェクト
聞く前に
A 日本へ来る前，会社にいる女の人はどのような仕事をしていると思っていましたか．
B 日本に来てから，日本で仕事をしている女の人はアメリカで仕事をしている女の人と何が違うと思いま
したか．
Part B：聞く練習・インタビュープロジェクト
Part 1： GEで仕事をしている三人の女の人のインタビューを聞いて，ブランクに書いてください．
Part 2： 日本で仕事をしている三人の女の人にインタビューをして，次のことを調べてください．
a）仕事で問題があったとき，どうしたか．
b）仕事をしていてよかったことは何か．
c）これからどのようなことをがんばってやりたいか．
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